Cevap Ver Aksa by unknown
KKTC Kalecik'te geçtiğimiz hafta denize petrol sızması sonucu 100 ton'dan fazla petrol sızmıştı. Çevre Platformu 
sızıntının sorumlusu AKSA Elektrik önünde protestodaydı.
KKTC Çevre Platformu, Kelecik’te yaşanan petrol sızıntısı sonrası Kalecik AKSA tesisi önünde protesto gösterisinde 
bulundu. Birçok sendika, dernek, vakıf ve çevre örgütlerinin de katılarak destek verdiği eylemde yaklaşık 250 kişi, 
'Çevre Haksa, Cevap Ver AKSA' sloganıyla AKSA’nın çevre için hesap vermesi talebinde bulundu. Grup adına 
Yasemin Çobanoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında, Petrol kazasının doğal ekolojik döngüye kalıcı zararlar verdiği 
vurgulandı ve ilk bulgular ışığında kazanın, AKSA şirketinin ihmalkarlığı, yetersizliği ve donanımsızlığı yüzünden 
kaynaklandığının net olarak görüldüğü savunuldu. Geçmiş hükümet üyelerinin 'petrol faciasına' karşı ciddi bir 
açıklama yapmadıklarına değinilen açıklamada, 'çevreyi, doğayı, en önemlisi de halkın geleceğini hiçe sayarak petrol 
kazalarına göz yumanlar, belli ki kurdukları çarpık ilişkiler nedeniyle hiçbir ders almayarak halen ’petrol dolum tesisi 
yapacağız’ diyorlar. ' açıklaması yapıldı. Yaşanan olayın kaza değil, cinayet olduğu vurgulanarak, 'ihmal sonucu' 
gerçekleştiği, doğa katliamının, denizlerin yanında halk sağlığını da uzun süre etkileyeceği, petrolün ekosistemdeki 
derin etkilerinin ileriki yıllarda görüleceği, ayrıca bölge esnafının da olay nedeniyle zarara uğradığı bir kez sdaha 
öylendi. 'Yıllardır havamızı, denizimizi ve geleceğimizi pervasızca kirleten AKSA suçludur. Biliyoruz ki, yaşanan 
çevre kirliğinin faturasını hiçbir miktar karşılayamaz' şeklinde açıklamada bulundu. Çobanoğlu ayrıca sorumluların 
yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasının devletin ve yetkili organların görevi olduğunu ve bu davanın arkasında 
olup hesap soracaklarını da ekledi.
Ne olmuştu ?
Geçtiğimiz hafta içinde KKTC Kalecik'te AKSA Elektrik Santrali'ne petrol boşaltımı sırasında, açıklamalara göre 50-
100 ton arası petrol gemiden denize yaklaşık 10 dakika boyunca aktı. AK-SA Santral Müdürü Murat Çaptuğ ise 
yakıtın yaklaşık bir hafta süre sonunda, tamamı ile temizleneceğini, kalıcı bir zararın olmayacağını söylemişti. Öte 
yandan Kıbrıs Yeşil Barış Hareketi'nden Doğan Sahir'in Kalecik'te yaptığı gözlemlere dayanarak BirGün Gazetesi'ne 
yaptığı açıklamasında: 'Daha önceki kaçakların hepsi iyi rafine edilmiş, daha düşük kıvamlı petroldü. Ama şu anda 
denize yayılan yoğunluğu çok, katran kıvamında bir mazot. Bu katran da şu anda bütün kayaları kapladı. Resmi 
makamların açıklamalarına göre de denizde 7 km.'lik bir alana yayıldı. Esas sorunlardan biri, aktarım sırasında 
kullanılan boruların çok eski olması. Bu yüzden basit ve eski teknoloji borularla aktarım yapılıyor. Açıklamalarda 
petrol tamamen temizlenecek deniyor ama bu mümkün değil. Zira deniz yüzeyinden temizlenmiş olsa bile bu maddenin 
büyük kısmı deniz dibine çökelecektir.' demişti.
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